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Med det første temanummer af temp – tidsskrift for historie ønsker vi at præsente-
re læseren for det store og ekspansive forskningsfelt om erindring og historiebrug. 
Feltet har eksisteret nationalt og internationalt i en længere årrække, og forsknin-
gen bredes i disse år ud til en række nye områder, ligesom der er en voksende og 
mangeartet interesse for feltet, både i og uden for historikerkredse. Forskningen er 
for omfattende og diversiteten for stor til, at alle retninger kan være repræsenteret, 
men med temanummeret viser vi noget af spændvidden i forskningsfeltet og præ-
senterer nogle af de forskellige tilgange og temaer, som feltet rummer. 
Historiebrug involverer spørgsmål om hvem, der bruger hvilken fortid, i hvilken si-
tuation, på hvilken måde og til hvad. Artiklerne lægger forskellig vægt på disse fem 
spørgsmål, og de tematiseres i meget forskellige historiske, sociale og politiske sam-
menhænge. Brugen af Anden Verdenskrigs massakre i jugoslavisk historiekultur, 
den danske forfatter Elsa Gress’ historiebrug i hendes proamerikanske og antiame-
rikanske artikler i 1950’erne, eksperimenter med tidsdimensioner og kronologi på 
Nationalmuseets sommerudstillinger i Brede 1966-1988 samt det middelalderlige 
erindringsarbejdes konkrete praksis i ritualer og relikviekult er temaerne for ire af 
artiklerne. I tre andre artikler behandles den meningsskabende og handlingsorien-
terede historiebrug, som tidlig moderne og nutidig selvhjælpslitteratur tilbyder til 
fortolkning af sygdom, sammen letninger af livsbiogra iske og kollektive fortællin-
ger i christianitters samtaler om Christianias fortid og fremtid samt danske og nor-
ske familiers erindringsarbejde om besættelsestiden i tre generationer. Tilsammen 
bevæger artiklerne sig fra historiebrugens mikrokosmos til hele samfunds histo-
riekultur, fra historiebrug i livsverdensammenhæng, over ritualiseret historiebrug 
til politisk historiebrug på både det personlige og det statslige plan. 
Indledningsartiklen fungerer som en introduktion til feltet og til den teoretiske dis-
kussion af begreberne, som der derfor ikke er lagt vægt på i de andre artikler. Vi hå-
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